





Islamski svijet i modernost
Sažetak
Islamski je svijet, tijekom modernizacije Zapada, stagnirao. U najboljem slučaju, postup-
no, je napredovao. Spektar suvremenih društava islamskoga svijeta veoma je raznovrstan 
– od tradicionalnih do demokratskih. Tradicija i modernost mogu zajedno, ukoliko je mo-
derniziranje autonomno djelo i ako se staro ne uništava, nego preobražava. Bez vlastite 
refleksivnosti i autonomne modernizacije, islamski svijet i sve tzv. »zemlje u razvoju«, u 
uvjetima planetarne dominacije neoliberalizma i mondijalizacije zapadnog moderniteta, 
te u uvjetima islamskoga konzervativizma – biti će osuđeni na siromaštvo i nerazvijenost. 
Autonomnim moderniziranjem, islamski će svijet postati moćnijim i respektabilnijim subjek-




















»Suvremeni	 islamski	 svijet	obuhvaća	pet	 (os-
novnih,	 op.	 a.)	 kulturoloških	 zona:	 arapsku	
(arapske	 zemlje	 i	 narodi),	 tursku	 (Osmanlije,	
























Habermas	 (Habermas,	 1988:45).	 Temeljne	 odrednice	 filozofski	 pojmljene	
moderne	Habermas	pronalazi,	 ponajprije,	 u	Hegelovoj	 filozofiji.	Hegelova	
misaona	figura	‘apsolutno	samoodnošenje	subjekta’,	koji	iz	svoje	supstancije	
dospijeva	do	samosvijesti,	 te	koji	u	sebi	nosi	kako	 jedinstvo	 tako	 i	 razliku	
konačnoga	i	beskonačnog,	»postavlja	sredstva	filozofije	subjekta	u	svrhu	pre-
vladavanja	 subjektnocentriranoga	 uma«	 (Habermas,	 1988:37).	 ‘Apsolutno’	
se	ne	shvaća	kao	subjekt,	nego	»kao	posredujući	proces	samoodnošenja	koje	
se	bezuvjetno	reproducira«	(Habermas,	1988:37).	Takvu	strukturu	samood-
nošenja	 u	modernom	vremenu	Hegel	 naziva	 subjektivnost,	 čija	 je	 sloboda	
»da	se	sve	bitne	strane	koje	su	prisutne	u	duhovnom	totalitetu	razvijaju	do-
lazeći	do	svoga	prava«	(u:	Habermas,	1988:21).2	Za	Hegela	je	subjektivnost,	
ponajprije,	princip	novoga	vremena	 ili	modernoga	 svijeta,	 a	objašnjava	ga	






















štićena	 od	 političke	 propagande	 ili	 od	 vjerskih	 uvjerenja,	 neutralnost	 zakona	mora	 štititi	 od	

















»…	 na	 ekonomskoj	 razini,	 visok	 stupanj	 rasta	 proizvodnje	 i	 potrošnje;	 na	 političkoj	 razini,	
sudjelovanje	 javnog	mišljenja,	odnosno	demokratskog	predstavništva	naroda	u	određivanju	 i	
izabiranju	političkih	alternativa;	na	kulturnoj	 razini,	difuzija	sekulariziranih	 i	 racionalističkih	
normi	i	vrijednosti;	u	društvenoj	zbilji,	neograničena	sloboda	kretanja,	odnosno	osobna	sloboda	
s	obzirom	na	geografsku,	socijalnu	i	političku	pokretljivost;	na	razini	individualnosti,	uvećanje	



























ku:	 »Hegel	 sv.	 7.	 str.	 439,	 daljnje	 potvrde	 u	
članku	 ‘Moderne	 Welt’,	 Werkausgabe,	 Re-























trijalizaciju,	 urbanizaciju;	 što	 na	 ekonomskoj	 razini	 podrazumijeva	 porast	
proizvodnje	i	potrošnje,	porast	pismenosti	i	obrazovanja,	porast	znanstvenih	
i	 tehnoloških	postignuća,	porast	 imetka,	 socijalne	pokretljivosti,	 složenije	 i	





U	vrijeme	modernizacije	Zapada,	 islamski	 je	 svijet	 stagnirao.	U	najboljem	
slučaju,	postupno	je	napredovao.	O	tom	problemu	Nerkez	Smailagić:










































U	 tekstu	 koji	 slijedi	 razmotrit	 ćemo:	 doprinos	 islamske	 kulture	 klasičnoga	
razdoblja	 svjetskoj	 kulturi,	 identitet	 –	 složena	 strukturno-genetička	 sinteza	
različitih	pripadnosti,	autonomna	modernizacija	–	izazov	islamskome	svijetu;	
razvoj	modernizacije,	vrijednosti	i	demokratizacije	–	razvoj	društva.
























Pragmatično	 načelo	 imperijalnoga	 podčinja-
























Prema	 tradicionalizmu	 smisao	 spoznaje	 nije	
istraživanje	 nepoznatoga,	 nego	 mehanič-
ko	 skupljanje	 činjenica	 znanog	 i	 o	 znanom	
–	 spoznaja	 je	 dana	 ukupnost	 znanog,	 a	 ne	
promjenljiva	i	razvojna	pojava.	Na	toj	osnovi	
se	 razvio	 islamski	 fundamentalizam,	 koji	 je	












nog	promišljajućeg	 sistema.	U	 tom	 smislu,	
islamski	 se	modernizam,	 iako	 to	 nije	 doveo	
do	 kraja,	 pojavljuje	 kao	 svojevrsna	 sinteza 




































Nakon	arapskih	osvajanja	 i	 stvaranja	kulturno-duhovnih	uvjeta	za	 renesan-




































Spoznaja	 da	 Zemlja	 ne	miruje	 i	 da	 je	 okrugla	 pojavila	 se	 i	 u	 Indiji,	 a	 i	 u	
islamu	ovoga	razdoblja.	Spisi	učitelja	europe	iz	geografije	–	najvećeg	geo-
grafa	i	kartografa	srednjega	vijeka	–	al-Idrisija,	potvrđuju	to	otkriće.	Otkriće	




















istraživači	 otkrili	 su	metode	 destilacije,	 sublimacije,	 kristalizacije	 i	 koagu-





































razvoj humanističkih	znanosti	i	obratno. Zbog opsežnosti	teksta,	ovdje	sažeto	
















O	njegovu	djelu	 Istočna filozofija,	 od	kojeg	 su	 sačuvani	 samo	dijelovi,	A.	
M.	Goichon	piše	da	bi	nam	»njegova	Istočna filozofija	razotkrila	nesumnjivo	
misao,	koja	je	neobično	bliska	našoj	renesansi.«	(u:	Veljačić,	1982:70)





















Ibn	Khalduna	 –	 znanstvenika,	 filozofa,	 pravnika,	 diplomata,	 vojnog	 zapo-
vjednika	–	uspoređuju	s	europskim	velikanima	renesanse.	Povijesnu	znanost	








Prema	Garaudyju,	 islamska	 je	 kultura	 cjelovitom	 razvoju	 društva	 dodala	 i	
etičku	dimenziju	koja	se	zasnivala	na:
»…	toleranciji,	zatim	racionalistički	elemenat	koji	se	zasnivao	na	kritičkom	duhu	i	suprotstav-




























nije	 protiv	 slika,	 nego	 protiv	 idola;	 b)	 islam	 više	 određuje	 stil	 umjetnosti,	
nego	njen	predmet«	(Garodi,	1981:23).
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Među	 pravcima	 suvremenoga	 tumačenja	


















osvajačima…	Ova	mlada	 i	 snažna	kultura	nosila	 je	 sa	 sobom	elemente	 indijske	 i	 perzijske	
tradicije,	 te	mnogo	usvojenog	 iz	nepoznate	Kine…	Španjolska	 je	prije	 toga	bila	u	okovima	
crkvenih	vladara	 i	 ratobornog	 svećenstva.	U	gradovima	u	kojima	 su	gospodarili	 nisu	dirali	
kršćanske	crkve	niti	židovske	hramove.	Od	osmog	do	petnaestog	stoljeća	nastala	je	najljepša	
i	najbogatija	kultura	koju	je	evropa	imala	u	srednjem	vijeku…	sve	vrste	umjetnosti,	nauke,	






















Važno	 je	 znati	 da	mnogi	 doprinosi	 islamske	 kulture	 svjetskoj	 kulturi	 nisu	




od	 crkvenih	 te	 općih	 religioznih	 spona,	 pojavljuje	 kao	 različito	 vrednovan	
proces	sekularizacije.	Danas	»Dio	islamskoga	svijeta«,	smatra	njemački	mi-
nistar	unutrašnjih	poslova	Wolfgang	Schäuble,	»…	tek	treba	usvojiti	prosvje-















jevanja	 identiteta	civilizacija	 i	kultura,	a	u	okviru	njih	 i	 identiteta	 islamske	
civilizacije	 i	 kulture.17	 Različiti	 identiteti	 i	 oblici	 subjektivnosti	 uvjetuju	 i	
različite	 načine	moderniziranja.	 Zato	 identitet	 postaje	 predmetom	 zanima-
nja	suvremenih	 teorija	o	moderni	 i	postmoderni.	Moderni	 identitet	europo-
centrizma	ne	može	izdržati	kritiku	postmodernih	teorija	pluralnih	identiteta.	
Raspravljajući	o	kozmopolitskom	obilježju	europe,	Ulrich	Beck	 smatra	da	










To	su	omejidski stil,	abasidski stil,	seldžučki 
stil,	mamelučki stil,	maurski stil,	 perzijsko-
















(Kur’an),	 2.	Muhamedove	 upute	 i	 praktični	
primjeri	(suna),	3.	jednodušna	suglasnost	ve-
likih	 islamskih	 zakonoznanaca	 (idžma),	 i	 4.	
teološko	 razmišljanje,	 logičke	 prosudbe	 po	







632).	 I,	drugo,	na	 tradiciji,	na	obvezatnom	 i	
uzoritom	putu	poslanika	Muhameda	 (sunna)	







toriziranim	načelima.	Kao objavljena religija 









Maturidi,	 Gazzali)…	 I	 danas	 su	 ašarizam	 i	
maturidizam	 osnove	 službene	 islamske	 teo-
loške	 izobrazbe.	 U	 XI.	 stoljeću	 te	 je	 dvije	
teološke	škole	produbio	Gazzali,	a	u	XIX.	st.	
muslimanski	 reformistički	 teolozi	 nastoje	 to	






titetima	 omogućiti	 jednake	 uvjete	 kulturnog	























alouf,	 2002:16).	Slično	misli	 i	Stuart	Hall,	 kad	 tvrdi	da	»je	 sav	 identitet	 u	
razlici«	(u:	Yuval-Davis,	2004).	Ako	je	tako,	što	je	onda	differentia specifica	
islamskoga	identiteta?	Pođimo	od	termina	‘islam’.




»Dakako,	moglo	se,	a	 i	moglo	bi	se	uvažiti	da	oznaku	‘arapska	filozofija’	 jednostavno	 treba	
shvatiti	kao	filozofiju	koja	je	pisana	na	arapskom	jeziku…«	(Corbin,	1977:7)
»Dva	su	glavna	vrela	filozofskog	mišljenja	u	islamu:	Kur’an	i	grčka	filozofi-
ja.«	(Opći religijski leksikon,	2002:258)	U	predgovoru	svojoj	knjizi	Historija 











»Biti	 musliman«,	 kaže	 Amartya	 Sen,	 »nije	 sveobuhvatni	 identitet«	 (Sen,	
2007:74).	To	se,	prije	svega,	odnosi	i	na	činjenicu	da	muslimani	čine	mnoštvo	
političkih,	pravnih,	ekonomskih,	kulturnih,	umjetničkih,	vjerskih	 identiteta.	
Zato	 sveobuhvatni	 identitet	 osobe	ne	 određuje,	 niti	može	određivati,	 samo	
pripadnost	religiji.	Ukoliko	je	jedini	identitet	osobe	koja	je	musliman	–	onaj	
islamski,	tada	bi	svi	politički,	moralni	i	ostali	sudovi	te	osobe	nužno	morali	






















filozof,	prelijepo	obrazložio	u	raspravi	nazvanoj	What is a Muslim?	(Što	je	musliman?).	Musli-
mani	su	dovedeni	do	toga da	moraju	definirati	svoj	 identitet	 isključivo	u	odnosu	na	to	da	su	
drukčiji	od	ljudi	sa	Zapada.«	(Sen,	2007:93)
S	 obzirom	da	 je	 spektar	 identiteta	 suvremenih	 društava	 islamskoga	 svijeta	
veoma	raznovrstan	–	od	tradicionalnih	do	demokratskih,	da	je	odlika	suvre-
mene	 i	neizbježne	globalizacije	 i	komprimiranje	vremena	–	 sve	 se	zbiva	u	
sve	kraćem	vremenu,	tko	u	islamskome	svijetu	ne	želi	stagnirati	i	nazadovati,	
autonomno	moderniziranje	mu	postaje,	ili	treba	postati,	izazov.






Maaloufa	 o	 njegovu	 identitetu.	 »Činjenica	
da	 sam	kršćanin	 i	 da	mi	 je	materinski	 jezik	
arapski,	koji	je	sveti	jezik	islama,	jedan	je	od	
temeljnih	paradoksa	koji	su	skovali	moj	iden-





kršćana	 u	 svijetu.	Mnogo	me	 toga	 dijeli	 od	
svakog	kršćanina,	kao	i	od	svakog	Arapina	i	
od	 svakog	muslimana,	 ali	 postoji	 sa	 svakim	
od	njih	neosporno	srodstvo,	u	jednom	sluča-
ju	vjersko	i	intelektualno,	u	drugom	jezično	i	






Maalouf	 navodi	 i	 ostale	 svoje	 pripadnosti	
–	 činjenicu	da	 je	Francuz,	 dijeli	 sa	 šezdese-
tak	milijuna	 pojedinaca;	 činjenicu	 da	 je	 Li-
banonac	dijeli	 s	osam	do	deset	milijuna	po-
jedinaca,	računajući	i	dijasporu;	činjenicu	da	





Maalouf	navodi	 i	 sljedeće	pojedinosti	 svoga	
identiteta:	 rođen	 je	 usred	 grkokatoličke	 ili	
melkitske	 zajednice,	 koja	 je	 priznavala	 au-
toritet	pape	ostavši	vjerna	nekim	bizantskim	
obredima;	njegovo	je	ime	upisano	u	matičnu	
knjigu	 protestanata	 –	 u	 obitelji	 su	 postojale	
dvije	 suparničke	 vjerske	 tradicije:	 po	 majci	
katolkinji	 i	ocu	protestantu;	baka	mu	 je	bila	
Turkinja,	 a	njezin	 suprug	maronit	 iz	egipta,	
jedan	 djed	mu	 je	 bio	 pjesnik	 i	 žestoki	 anti-
klerikalac,	njegov	pra-pra-pradjedov	brat	prvi	
je	 preveo	Molièrea	 na	 arapski	 i	 postavio	 ga	
1848.	na	scenu	nekog	otomanskog	kazališta.	
»Sa	svakim	ljudskim	bićem	imam	neke	zajed-
ničke	 pripadnosti«,	 zaključuje	Maalouf,	 »ali	


























ličiti	 oblici	 subjektivnosti	 –	 kolektivni,	 tradicijski,	 kulturno-religijski,	 stra-



















socijalni	pokreti22	 i	demokracija	čine	neodvojive	 teme.	Ustrajno	 izjednača-
vanje	modernosti	sa	samom	racionalizacijom,	reducira	Subjekt	samo	na	Um	





















Možemo	 zaključiti:	 biti	 akter	 znači	 biti	 pravovremeno	 sposoban	 i	 odlučan	






Razmatrajući	 tijek	 subjektivacije	 s	 aspekta	 promjene	 i	 razvoja	 vrijednosti,	
‘pojedinac’	bi	bio	pandan	prvom	stupnju	razvoja	vrijednosti	–	vrijednosnoj	
koncepciji	(slutnji	o	mogućnosti	djelovanja),	‘subjekt’	drugom	stupnju	–	vri-



















opravdava	 razvitak	 globalnoga	 kapitalizma	




»Četvrti	 svijet«	 je	dio	»trećeg	 svijeta«	–	 in-
tegralna	struktura	prirode	i	kulture.	Njegovo	
se	značenje	može	prepoznati	u:	(1)	prirodnim	
izvorima	 –	 raznolikost	 biljnih	 i	 životinjskih	
vrsta,	 ekosustavi,	 genetski	 potencijali;	 (2)	
kulturnim	 izvorima	–	 znanjima	 i	 praktičnim	
iskustvima	 autohtonih	 skupina	 stanovnika	













tima	prepoznaje	 se	 i	u	pozornosti	 što	 ju	po-






pokreti,	 ekološki	 pokreti	 (kontrakultura)	 (u:	
Haralambos	 i	 Holborn,	 2002:646–647).	 Ovi	

















kraciju	 i	 slobodno	 očitovanje	mišljenja«	 (Leksikon,	 2005:435).	Ortodoksni	
muslimanski	konzervativci	odbacuju	prirodne,	 tehničke,	društvene	 i	huma-













rijevanjem…	‘Fanatizam’,	kako	bi	 to	 rekao	Toynbee,	 ‘jednostavno	nije	održiva	opcija’.«	 (u:	
Huntigton,	1997:97)
Kao	 suprotnost	 talibanskom	 i	 svakom	 fundamentalizmu,	 spoznajnom	 pe-












derno,	 prihvaćaju	 izazove	 razvoja	vlastitih	društava.	 Jedan	od	primjera	 se-
kulariziranja	na	državnoj	razini	jest	Republika	Turska	–	»izgrađena	na	nače-































»zamišljanja	 nacije:	 nacionalne	 demokracije	 kao	 prepolovljene	moderne«?	







Danas	 kulture	 postaju	 osnovom	 nacije-države,	 »ali	 nacije-države	 koje	 ih	
unatoč	 svemu	 transcendira«	 (eagleton,	 2002:75).	 »Crtica	 u	 pojmu	 ‘nacija-
država’«,	pozivajući	se	na	Katea	Sopera,	pojašnjava	eagleton,	»strogo	ozna-







Ibn’Arabī	 (1165–1240)	 je	 u	 ranoj	 mladosti	




druge	 strane,	 na	 islamskom	 Istoku,	 posebno	
u	 Iranu,	 Suhrawardījeva	 teozofija	 svjetlosti,	
čiji	 se	 utjecaj,	 potkrijepljen	 Ibn’Arabījevim	
djelom	 nastavlja	 i	 do	 naših	 dana.«	 (Corbin,	
1977:269)
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S	 obzirom	 na	 geopolitički	 položaj	 Turske	
kao	 sekularne	 države	 i	 višegodišnje	 članice	
NATO,	kompetentne	europske	institucije	gri-
ješe	s	odgađanjem	njezina	prijema	u	europ-






rodi,	 čovjeku	 i	 čovječanstvu.	Tako	 se	 znan-
stvena	racionalnost	kao	racionalni	 rigorizam	
najsnažnije	 iskazuju	 u	 scijentizmu,	 kao	 per-
fekcionističkom	mitu	znanstvene	racionalnos-
ti.	 Takva	 je	 racionalnost	 vladavina	 mitskog	
i	 mističnog	 u	 znanosti,	 tehnoekonomskom	
djelovanju	i	 ideologiji	modernoga	razdoblja. 













poticati	 autonomno	moderniziranje	 islamskoga	 svijeta.	Bankari	 iz	 Zaljeva,	
koji	 rade	po	 islamskim	financijskim	principima,	nadaju	se	da	će	se	afrička	
srednja	klasa,	posebice	na	muslimanskome	sjeveru,	okrenuti	tzv.	islamskim	

























i demokratizacije – razvoj društva
Moderna	–	razdoblje	novije	povijesti,	artikulira	se	na	svim	bitnim	područji-
ma	povijesnoga	života.	Modernost	možemo	shvatiti	kao	pluralnost	njezinih	
različitih	 oblika,	 ovisno	 o	 specifičnostima	 tradicijskih	 i	 općekulturoloških	
obilježja	pojedinih	zemalja,	uključujući	i	zemlje	islamskoga	svijeta.27	U	tom	
smislu	modernizacija	 islamskoga	svijeta,	kao	 i	svih	 tzv.	zemalja	u	razvoju,	
ne	smije	biti	diktat	moćnih	i	bogatih	zemalja,	nego	proces	koji	će	samostal-
no	osmišljavati	 i	 voditi	 te	 zemlje	–	 temeljem	planetarnih	modernizacijskih	
iskustava	i	vlastitih	socijalnih	uvjeta.	U	protivnom,	tim	bi	zemljama	bio	na-


















društvene	 izvore	 ljudi,	 smanjuje	 vanjska	 ograničenja	 čovjekova	 izbora.	To	
upućuje	građane	na	orijentaciju	i	recepciju	sindroma	koji	nazivamo	‘ekspre-
sivne	vrijednosti’	–	građanskih	i	političkih	sloboda,	ravnopravnost	rodova	i	


















































poslovanje	 po	 islamskim	 principima.«	 («Fi-
nancijski	safari«,	2008:26)
27





opsjednuta	 tradicionalnim	 islamskim	 iden-
titetom);	 indiferentno-konformistička	 (manje	
ili	više	 ravnodušna	 i	prema	 tradiciji	 i	prema	
modernosti);	 ciljno-racionalna	 (orijentirana	
na	cjeloviti	napredak	 i	 razvoj	društva);	 i	 di-
jalektičko-dijaloška	 vrijednosna	 orijentacija	






kad	 je	 riječ	o	odnosu	 liberalizma	i	demokracije,	Touraine	primjećuje:	»Li-








































to Traditional Values: Who’s…,	9.	10.	2008.)
Što	 takvo	 istraživanje	može	 značiti,	 po	mnogo	 čemu,	 različitim	 društvima	










































emancipacija	 žena	 je	mjera	 demokratizacije	
i	emancipacije	društva	u	cjelini	i	nesumnjivo	
jedna	 od	 značajnih	 pretpostavki	 moderniza-
cije	 i	 razvoja	 islamskoga	 svijeta.	 U	 pitanju	
je	 prevladavanje	 patrijarhalnog	 centralizma	
–	 prevladavanje	 paradigme	 reprodukcije	 i	
hijerarhijske	dominacije	patrijarhalnih	vrijed-
nosti.Takvi	 su	 procesi	 u	 islamskome	 svijetu	
fragmentarni	 i	 marginalni,	 a	 s	 modernizira-
njem	postali	bi	masovniji	i	učinkovitiji.	Una-
toč	primjerima	postojanja	dijelova	civilnoga	
društva,	 značajniji	 razvoj	 i	 nedostatak	 nje-





tions: Politics, Economics and Culture,	Poli-
ty,	London	2003.
31
William	F.	engdahl	u	knjizi	Stoljeće rata 2: 
tajni geopolitički plan američke Vlade,	otkri-
va	 da	 je	 Pentagon	 službenu	 američku	 vojnu	
strategiju	definirao	kao	doktrinu	‘Dominacije	




najavio	 izvjesnost	 nuklearnog	 rata,	 posebice	
ako	američki	političari	ostvare	svoje	prijetnje	





























































I	u	 islamskome	svijetu,	osobito	u	19.	 i	20.	stoljeću,	 tijekom	susreta	 islama	
sa	zapadnjačkim	svjetovnim	društvom,	pojavljuju	se	težnje	za	poboljšanjem	
postojećega	stanja	–	težnje	za	reformom	(işlāhom).









Hidžri,	 op.	 a.).	 Iz	 toga	 slijedi	 smisao	 reforme	 čišćenja	 islama	od	 svega	 onoga	 što	 se	 tokom	
vremena	pod	raznim	utjecajima	uvuklo	u	njega	i	postalo	njegovom	sadržinom,	a,	ustvari,	stoji	











Odlučni	 i	 energični	 reformator	 i	 prosvjetitelj	 bio	 je	 i	 reis	Džemaludin	Ča-
ušević.	On	 je	 islamske	 reformatore	 i	 reformatorske	 ideje	upoznao	u	Kairu,	


































































































modernizma.	 Pritom,	 prije	 svega,	Zapad	 –	 bogate	 i	moćne	 zemlje,	moraju	
prestati	podizati	nove	vidljive	 i	nevidljive	zidove	kako	bi	zadržale	»navalu	
barbara«	u	njihova	elitistička	carstva;	moraju	prestati	prezirati	 i	marginali-











nji,	 investicijama,	 institucionalnim	promjenama	koje	potiču	 razvoj,	 nego	o	
prirodnim	bogatstvima.	U	kojoj	će	se	mjeri	sadašnje,	više	ili	manje,	fragmen-
tarno	 i	 površno	moderniziranje	 islamskoga	 svijeta	 u	 budućnosti	 razvijati	 u	
mnogostrano	i	respektabilno	moderniziranje,	pokazat	će	vrijeme.
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Islamic World and Modernity
Abstract
Islamic world, during of the modernization of West, has stagnated. In the best case, it has, step 
by step, maked progress. Spectrum of contemporary societies of islamic world is very different 
– from traditional to demokratic of societies. Tradition and modernity can be in common, if a 
modernization autonomic work and if an old doesn’t destroy, than transforms. Without one’s own 
of reflexion and of autonomic modernization, islamic world will be poor and undeveloped world 
as and all poor countries during of planetary domination of neoliberalism and mondialization 
of west modernity; then on the understandings of islamic conservatism. By autonomic moderni-
zation, islamic world will become more powerful and more respectable subject of global com-
munication. It should make some suppositions for a overcoming of islamic conservatism, too.
Key words
identity,	islamic	world,	modernity,	development,	tradition
